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                                                   EDITORIAL 
A Revista Dat@venia, com publicação quadrimestral, neste volume 08, 
número 02, concernente ao período de Maio a Agosto de 2016,  continua com 
máxima observância aos novos critérios de produção editorial em conformidade 
com a periodicidade e número de artigos publicados anualmente. De forma que 
reiteramos o  fluxo de  publicação anual de nosso periódico,contando com três 
números ,equivalente a cada edição de volume específico,com cada  número 
reunindo oito artigos, sempre procurando oferecer ao nosso leitor os   mais 
recentes estudos e pesquisas em direito penal, sociologia jurídica, direito 
constitucional, direito urbanístico, direito tributário, direito do trabalho, entre 
outras temáticas que envolvam os eixos norteadores desta revista científica, ou 
seja, cidade, ordem jurídica e desafios urbanos contemporâneos,bem como 
relações de trabalho,tributação e políticas públicas.Enfim, tudo isso em 
harmonia com os campos do Direito e da Sociedade ,visando contribuir com  
diagnósticos e reflexões que venham a colaborar para um melhor 
esclarecimento dos fatos sociais , políticos , econômicos e culturais presentes 
na  realidade urbana contemporânea. 
  Nessa edição, Vol. 08,Nº02, publicamos oito artigos, sendo dois 
de autoria de professores estrangeiros. O primeiro artigo, que tem como 
autores a Profª. Drª. Irene Portela e o Prof. Dr. Domingos Vieira, sendo ela 
docente de Direito Constitucional no Instituto Politécnico do Cavado e do Ave, 
Barcelos/Portugal; e ele, por sua vez, com doutoramento em História Moderna 
e Contemporânea, igualmente leciona no mencionado instituto português, na 
condição de ‘’Professor Convidado’’; em suma, desenvolvem   uma minuciosa 
explanação sobre o Direito Internacional Humanitário, a partir de uma análise 
contextualizando o ‘’dever de assistir’’ com o reconhecimento da ‘’assistência 
responsável’’. O segundo artigo é de autoria do Aldo César Figueiras 
Gaudêncio, Doutorando na Universidade de Coimbra/Portugal, que apresenta 
um estudo comparativo entre o direito civil português e o brasileiro, enfocando 
a responsabilidade civil objetiva pela atividade de risco. Já o terceiro artigo, tem 
como autoras a Profª. Thais Luzia Colaço, Doutora em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tendo seu Pós-Doutorado em 
Direito na Universidade de Sevilha, e a Doutoranda Adriana Biller Aparicio que, 
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na época atual, vem realizando estudos no Programa de Pós-Graduação em 
Direito da UFSC e lecionando nos cursos de Direito da Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali); em síntese, essas autoras analisam os Direitos Étnico-
Culturais à luz da vigente Constituição Federal Brasileira enfatizando o aspecto 
da hegemonia cultural. Enfim, são várias as temáticas abordadas nesse V.08, 
N.01, envolvendo os campos da Sociologia Jurídica, do Direito Constitucional, 
Direito Civil, Direito do Trabalho, entre outras áreas jurídicas. 
Outrossim, elevamos o número de nossos pareceristas/avaliadores, com 
a inclusão de professores de vários estados brasileiros e também de docentes 
estrangeiros. Em breve, estaremos publicando em nossa página inicial, para 
consulta imediata dos leitores, os links dos diversos indexadores nacionais e 
internacionais, onde nosso periódico se encontra inserido. 
 Finalizamos esse editorial com nossos sinceros agradecimentos a todos 
os autores, avaliadores e colaboradores, pela confiança que nos foi depositada, 
bem como pelo excelente trabalho realizado. 
 Boa leitura a todos! 
Marconi Catão 
Editor da Revista Dat@venia 
